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Resumen 
El propósito de este artículo es servir de iniciación en el uso de los recursos de 
Internet a los filólogos clásicos y a otras personas interesadas. Las secciones son: l .  
Introducción, 2. Correo electrónico, 3. FTP, 4. Telnet, 5. WWW, 6. Editores HTML, 7. 
Lenguaje HTML, 8. El problema del alfabeto griego en las páginas Web, 9. Buscadores de 
información en Internet, 1 O. Direcciones de interés para estudiosos del mundo clásico, 11. 
Selección bibliográfica. 
Abstrae! 
The purposes of this paper is to iniciate classical scholars as well as other 
interested people into use of resources in Internet. The sections are: l .  Introduction, 2. E­
Mail, 3. FTP, 4. Telnet, 5. WWW, 6. HTML Editors, 7. HTML, 8. The problem ofGreek 
alphabet in Web pages, 9. Search in Internet, lO.Useful directories ofClassics resources, 
11. Selected bibliography. 
Palabras clave: Internet, Enseñanza e investigación, Filología clásica. 
l. Introducción 
Es obvio que el conocimiento y la comunicación de datos constituye uno 
de los pilares fundamentales de nuestra civilización desde sus inicios. No sólo la 
* Texto, con modificaciones y actualizaciones, de la ponencia dictada por el autor en el 
marco del Curso Latín y griego en el Bachillerato, coordinado por el CEP de Almería, en 
Almería, el14 de marzo de 2000. 
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conservación del saber sino el propio dinamismo de su creación y desarrollo han 
estado siempre vinculados estrechamente a los instrumentos de transmisión. Basta 
una simple referencia a los avances que se introdujeron en la vida cultural de los 
antiguos gracias a las aplicaciones librarías de la industria del papiro, o a los que 
tuvieron lugar más tarde con las de las industrias del pergamino y del papel. Por 
su parte, en este último soporte, la invención de la imprenta dinamizó en los 
tiempos modernos de un modo inusitado el mundo de la escritura. Pues bien, los 
avances tecnológicos de los últimos tiempos en el terreno de la informática han 
proporcionado nuevos modos e instrumentos de transmisión que han conferido a 
la comunicación de información e ideas un dinamismo y una fuerza cada vez 
mayores. 
Un individuo que desarrolle un tipo de actividad intelectual, más aún si 
es en el ámbito de la educación y de la investigación, difícilmente puede hoy man­
tenerse totalmente al margen del uso de los diferentes instrumentos informáticos. 
Cualquiera que disponga de un ordenador conectado a la red Internet, ya sea 
directamente, a través de una red local Ethernet (lo que es hoy habitual en los 
centros de enseñanza e investigación), ya sea indirectamente, a través de un 
módem vinculado a una línea telefónica (por ejemplo, desde nuestra propia casa), 
puede participar en ese tráfico de información multimedia que es la red. Además, 
esta participación no tiene por qué ser necesariamente pasiva (de recepción de 
datos e ideas) sino que puede también ser activa. Es decir, cualquiera de nosotros 
puede, con los sencillos medios necesarios, intervenir activamente en la red, desde 
el simple hecho de utilizar el correo electrónico privado o participar en los más 
diversos foros de discusión hasta convertirse en el creador de un servidor, donde 
vierta todo aquello que le dicte su imaginación, su ingenio o simplemente su expe­
riencüi'que considere que puede interesar al resto de los usuarios de la red. Éstos, 
por supuesto, serán siempre los que decidan sobre el mayor o menor interés, el 
mejor o peor gusto de los distintos sitios de la red y, en general, de las distintas 
participaciones activas en la misma. 
Aquí vamos a intentar, de un modo necesariamente sumario, presentar los 
principales modos e instrumentos de participación pasiva o activa en el marco de 
Internet. Entiéndase, pues, este artículo como una modesta invitación al 
conocimiento y manejo de los recursos de la red. Por supuesto, pondremos una 
especial atención, llegado el caso, en todo aquello que pueda interesar a un estu­
dioso de la filología clásica. 
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2. Correo electrónico 
Cuando a principios de los años 1970 el Departamento de Defensa de 
EEUU creó ARPANET, la red que precedió a Internet, uno de los primeros usos 
que se le dio fue precisamente el del correo electrónico, es decir, el del intercam­
bio de mensajes de texto a través de la red de ordenadores. Desde entonces, este 
medio de comunicación se ha ido extendiendo tanto que hoy es muy común dispo­
ner de una cuenta de correo electrónico, incluso aunque no se utilice. Como es 
sabido, una dirección de correo electrónico consiste en una secuencia indentifi­
cativa tanto del usuario como del servidor, apareciendo ambos datos divididos por 
la típica arroba (@). En los centros de enseñanza e investigación se asigna con 
cierta facilidad una dirección de este tipo al personal como un medio más de 
tenerle informado de los asuntos del centro y de facilitarle al mismo tiempo la 
comunicación tanto con sus colegas directos como con los de otros centros 
nacionales y extranjeros. Tal es el caso de la práctica totalidad de las Univer­
sidades. Por su parte, la Junta de Andalucía pone a disposi�ión de los centros de 
enseñanza secundaria de esta Comunidad autónoma la red A VERROES: 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es 
Actualmente, los útiles para la gestión del correo electrónico presentan un 
interfaz muy completo y de un fácil manejo. Los principales son: 
* Eudora 
* Outlook 
* Nestcape (prefijo «mailto:») 
Existen varios niveles en el uso del correo electrónico. Podemos utilizarlo 
en un marco elemental de intercambio, si enviamos un mensaje a un interlocutor 
concreto. Es posible, por supuesto, que nos interese enviar este mismo mensaje a 
un número determinado de corresponsales, para lo cual bastaría, en lugar de una 
sola dirección, indicar una serie de direcciones, separadas por comas. En cualquier 
caso, se trata siempre de un empleo elemental del correo. Un nivel más avanzado 
supone la creación de una lista de correo, con ayuda por ejemplo de Outlook, a 
través de su herramienta «Gestor de lista de correo». Podemos, por ejemplo, crear 
una lista titulada «Los amigos de José», que tenga como dirección la dirección de 
correo de la persona en cuestión y que archive todos los mensajes de la lista en un 
determinado directorio. Cada interlocutor de esta lista debe enviar sus mensajes 
al conjunto de los participantes en la misma. Un nivel superior sería la creación 
de un auténtico foro de discusión sobre un determinado tema, para lo cual se 
necesita un servidor de listas de correo del tipo de Majordomo/Macjordomo. Aquí 
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se debe disponer de dos direcciones, una para recibir las altas y bajas de los 
participantes y otra para recibir los mensajes propiamente dichos y que servirá 
como dirección de la lista. Es ahora el servidor mismo el que se encarga 
automáticamente de enviar todos los mensajes entrantes a todos y cada uno de los 
participantes abonados. Para suscribirse basta con enviar un e-mail a la dirección 
de suscripción (por ejemplo, para la lista Classics, a listproc@u. washington.edu) 
con la siguiente línea como mensaje: «Subscribe nombre_de_la_lista» (por 
ejemplo, «Subscribe Classics»). Para borrarse, lo mismo con «Unsubcribe». Según 
la configuración que la persona que gestiona la lista le dé a Majordomo!Macjor­
domo, éste recibirá los mensajes de suscripción y enviará los de bienvenida cada 
diez minutos, cada hora o cada día, y con la misma frecuencia remitirá a todos los 
abonados los mensajes recibidos en la dirección de la lista. Por último, un nivel 
todavía más elaborado y público lo tenemos si entramos en la famosa red de 
grupos de noticias y debate («Newsgroups») USENET nacida en 1979, y que 
actualmente cuenta con docenas de miles de grupos de discusión sobre cualquier 
tema imaginable. Desde 1980 se creó un dispositivo que permite a los abonados 
decidir si quieren recibir los mensajes enviados a la lista todos de golpe o una vez 
cada cierto tiempo, o bien de uno en uno. En ello se diferencia del nivel anterior 
en el que esta decisión dependía del gestor del foro. 
Más información1: 
* Historia de las listas de correo: 
http://www.elistas.net/misc/boletinlarticulos/06-1999 _O l .html 
* e-Listas, Buscador de listas de correo y foros de discusión en español. 
Búsqueda: 
http :/ /www .elistas .net 
¿Cómo buscar?: 
http://www.elistas.net/ayuda/eListas/como.html 
Crear un Grupo: 
http://www.elistas.net/grupos/crear 
*Lista Classics (coord. L. Wright, Univ. de Washington): 
http://staff.washington.edu/lwright/classics.html 
* Catálogos de Foros de Clásicas: 
l. Dado el carácter eminentemente dinámico de los contenidos de Internet, todas las 
direcciones indicadas en este artículo son susceptibles de sufrir modificaciones con cierta 
rapidez. 
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http://www. tlg.uci.edu/�tlg/listservs.html 
http://studentweb.tulane.edu/�rwoods/maillist.html 
* Ancient Mediterranean E-Mail list Archives (J. Muccigrosso, Univ. Drew; S. 
Heath, Univ. de Michigan): 
http :/ /www. umich.edu/-classics/archi ves.html 
* Listas de la OSU Greek & Latin (Univ. de Ohio): 
http :/1 omega. cohums. ohi o- sta te. edu/hyper -1 i sts 
3. FTP (File Transfert Program) 
Se trata de una modalidad de intercambio de archivos a través de la red. 
Muchas instituciones y centros de todo tipo ponen a disposición pública (como, 
en general, puede hacerlo cualquier usuario de la red) servidores FTP en los que 
introducen archivos que se pueden descargar, normalmente ordenados en subdi­
rectorios según el tipo de archivo de que se trate. Para acceder a estos servidores 
basta conocer su dirección (por ejemplo, en el caso del de la Universidad de 
Granada, ésta es ftp.ugr.es). Los principales instrumentos para este tipo de 
conexión son: 
*FTP 
*Fetch 
* Anarchie 
* Nestcape (prefijo «ftp:/1») 
Con la idea de ganar espacio en la memoria disponible se recurre normal­
mente en estos servidores a la compresión de los archivos. Para su descompresión 
por parte del receptor será necesario, por tanto, disponer de la aplicación utilizada 
en su compresión. Las principales son: 
* Ziplt 
* Stufftlt Expander 
* Stufftlt Lite 
* MacGZip 
* CompactPro 
4. Telnet 
Telnet permite trabajar en un ordenador distante, en modo de simulación. 
Por ejemplo, se puede consultar el catálogo electrónico de una biblioteca como si 
estuviéramos físicamente delante de uno de los ordenadores que en los locales de 
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la misma permiten a sus usuarios directos el acceso al catálogo informático. Este 
tipo de consulta se conoce como OPAC. Normalmente se precisa introducir una 
clave universal del tipo de opac u opc, o alguna más específica. Es posible 
conectarse directamente a la dirección del servidor con ayuda de las aplicaciones 
necesarias: 
* NCSA Telnet 
* tn3270 (versión de Telnet exigida por determinadas Bibliotecas) 
Es posible asimismo conectarse de modo indirecto, a través de un menú 
Gopher o de una página Web (cf infra § 5). Así, por ejemplo, resulta de gran 
utilidad la página Catalogues de bibliotheques elaborada por el Director de 
L 'Année philologique, P.-P. Corsetti: 
http:/ /callimac. vjf.cnrs.fr/Biblio _ Table.html 
La lista, ordenada por países, reúne los principales catálogos de bibliotecas cien­
tíficas del mundo, en particular las bibliotecas nacionales que funcionan como 
depósito legal. Muchos de estos catálogos son ya accesibles y consultables entera 
y directamente como páginas Web, lo que supone un formato y un interfaz mucho 
más atractivo y manejable que el de Telnet. 
Como ejemplo de conexión a catálogos de bibliotecas, podemos proponer 
la consulta de las siguientes: 
* Biblioteca Nacional de España: 
http://www.bne.es/esp/cat- fra.htm 
* Biblioteca Nacional de Francia: 
Acceso Telnet: telnet://opale02.bnf.fr 
Acceso Web: http://www.bnf.fr 
*Biblioteca Apostólica Vaticana: 
telnet:/ /librs6k. vatlib.it 
* Biblioteca del Congreso de los EEUU: 
Acceso Telnet: telnet://locis.loc.gov 
Acceso Web: http://www.loc.gov/catalog 
* Copac. University Research Library Cala/ague (Gran Bretaña): 
Acceso Te/net: telnet://copac.ac.uk 
Acceso Web: http://copac.ac.uk/copac/wzgw 
5. WWW (World Wide Web) 
World Wide Web (o World Wide Waiting, según las horas) fue creado en 
Ginebra por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Se convirtió 
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así en el sucesor de Gopher, un servidor de archivos (o de direcciones) en forma 
de árbol de menús. La mayor riqueza multimedia y el mayor atractivo de la 
fórmula del Web han hecho que este servidor haya pasado a un muy segundo lugar. 
WWW integra textos (textos con estilos, tablas etc.), imágenes (de diferentes 
calidades), archivos ( descargables ), animaciones, sonidos y música. Actualmente, 
gracias al lenguaje JA VA, es posible también ejecutar programas desde un 
ordenador conectado a la red. 
En la base de WWW existe un lenguaje simple llamado Hyper Text Mark­
up Language (HTML), que se desarrolla proporcionando formatos de presentación 
cada vez más ricos: tablas, cuadros, estilos de caracteres, etc. (cf infra § 7). 
El vehículo utilizado para manejar y recorrer los documentos del Web son 
los llamados navegadores o visualizadores («Browsers»). Los más usados son: 
* Netscape 
* Microsoft Internet Explorer 
* MacWeb 
* Mosaic 
Aquellas palabras o frases que aparecen subrayadas en nuestras pantallas 
establecen un enlace, bien hacia otra sección del mismo documento, bien hasta 
otra página, ya pertenezca ésta al mismo sitio o a un sitio distante. Permitiéndonos 
una metáfora filosófica, podríamos decir que cada página Web, como las formas 
neoplatónicas, contiene en sí misma a través de enlaces explícitos o implícitos, la 
totalidad de los recursos de la WWW. 
Páginas de ejemplo: 
* E.S.O. y Bachillerato: La Página de la Cultura Clásica (A. González 
Amador): 
http:/ /www.culturaclasica.com 
* Universidad: Recursos de Clásicas en Internet (M. López Muñoz): 
http://www.ual.es/Universidad!Depar/Filesla/latin/index.htrn 
6. Editores HTML 
Una página Web puede crearse a partir del más elemental de los procesa­
dores de textos (por ejemplo, SimpleText o Bloc de notas). Basta con conocer los 
códigos del lenguaje HTML. Actualmente, sin embargo, no es necesario conocer 
los detalles de este lenguaje de marcas (ni siquiera los rudimentos) para diseñar 
páginas Web, incluso de gran complejidad (con «Frames», imágenes, tablas, 
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enlaces etc.). Una serie de útiles, llamados editores HTML. suplen este descono­
cimiento a través de una presentación intuitiva de todos los formatos y estilos 
posibles. Los principales editores HTML son: 
* FontPage (Windows) 
* PageMill (Macintosh) 
* PageSpinner (Macintosh) 
* Publisher (Windows) 
Pese a todo, recomendamos el conocimiento del lenguaje HTML a quienes 
deseen crear páginas Web, por lo mismo que conviene a qmen maneJa una 
calculadora conocer las diferentes operaciones aritméticas. 
7. Lenguaje HTML (Hyper Text Mark-up Language) 
El HTML (Hyper Text Mark-up Language) es el lenguaj e de programación 
empleado en la red Internet para crear y reconocer documentos hipertexto e hiper­
media, que generalmente poseen la extensión «html» en WWW. Basado en el estilo 
SGML (Standard Generalized Markup Language), consiste en un sistema de 
introducción de marcas de referencia en un fichero de texto. Las etiquetas de 
marca usadas en HTML indican al browser cómo debe visualizar un texto. La 
etiqueta de inicio es un corchete izquierdo(<, el símbolo «menor que») seguido 
por el nombre de la etiqueta (según la convención del lenguaje) y cerrado por un 
corchete derecho(>). La de cierre presenta la particularidad de una diagonal(/) 
que sigue al corchete izquierdo. Por lo general, se utilizan en parejas, así, por 
ejemplo, para marcar un texto en negrita: <B> «texto en negrita» </B>. 
El estándar actual del lenguaje HTML es la versión 4.01: 
http://www.w3.org/TR/html4 
La posibilidades de edición son muy amplias, desde la creación de páginas básicas 
con párrafos, listas de diversos tipos etc. hasta la elaboración de las más complejas 
páginas con imágenes, tablas, «frames», formatos interactivos, etc. 
Hoy disponemos de numerosos manuales de HTML en español accesibles 
a través de Internet. Indicamos algunas direcciones, a las que remitimos para los 
detalles sobre el uso del lenguaje de marcas: 
* Curso básico de programación HTML (R. Rodríguez): 
http://terra.es/personal5/ejemplo 1/home.htm 
*Manual práctico de HTML (A. Martínez Echevarría): 
http :/ /www .etsit. upm.es/-alvaro/manual/manual. html 
*Manual de HTML para principiantes (M. Espinoza Curiel): 
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http:/  /www.geocities.com/Silicon Valley/8195/manualhtm.html 
* Tutorial de HTML (R. Sanz): 
http://come.to/cursohtml 
* Tejedores del Web (C. Castillo): 
http://www. tejedoresdelweb.com 
* WebMaestro (F. Arocena): 
http :/ /wmaestro.com/webmaestro 
8. El problema del alfabeto griego en las páginas WEB 
Una de las cuestiones que pueden interesar a los filólogos clásicos en ge­
neral, y en particular a los helenistas, con respecto a las páginas Web es cómo 
introducir en ellas textos en caracteres griegos. El lenguaje HTML no permite por 
el momento más que el uso de una fuente de caracteres, como Times New Roman 
(+otra fuente de tamaño fijo, como Mónaco). Para quienes u ti 1 izamos básicamente 
las fuentes de caracteres latinos disponibles, no nos es posible, por tanto, escribir 
con ayuda de HTML páginas Web que contengan igualmente caracteres griegos, 
como tampoco pueden contener al mismo tiempo caracteres árabes o de otro tipo. 
Para escribir y para leer una página con estos caracteres tendríamos que configurar 
el sistema de nuestro ordenador según el correspondiente idioma, lo que haría que 
todos los textos se convirtieran de modo mecánico al idioma elegido y, por tanto, 
no haríamos sino complicar las cosas inútilmente. Basta hacer una prueba con el 
griego. Si trabajamos en Windows 95, iremos a «Inicio» ----> «Configuración» - - - ­
> «Panel de  Control» --- -> «Agregar o quitar programas» - - - -> «Instalación de 
Windows» - - - ->«Soporte multilenguaje» - - - ->«Detalles» - - - -> «Soporte del alfa­
beto griego». Al confirmar el proceso con OK, tendremos nuestro ordenador confi­
gurado para el griego. Una vez reiniciado Windows, deberemos instalar el teclado 
correspondiente para el griego: «Inicio» - - - -> «Configuración» - - - -> «Panel de 
Control» - - - -> Teclado - - - -> Idioma - - - -> Griego. Por supuesto, deberemos también 
tener instaladas en el sistema algunas de las fuentes de caracteres utilizadas para 
el griego: Greek, Graeca, etc ... Al respecto, remito a algunas direcciones donde 
se pueden encontrar determinadas fuentes de griego así como la información 
necesaria para su manejo: 
Greek: 
* Linguist's Software. Fonts for the Whole World. L_aserGreek: 
http://www.linguistsoftware.com/lgk.htm 
* Hellenic Resources Network. How to Read, Write, Print and Email in 
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http://www.hri.org/fonts 
* Y amada Language Center. Greek Fonts: 
http ://babel. uoregon.edu/yamada/fonts/ greek.html 
Windows 2000 viene configurado de modo que permite utilizar las fuentes 
griegas sin necesidad de mayor instalación. Sin embargo, el problema de fondo a 
que nos estamos refiriendo y que afecta a la creación y lectura de páginas Web 
persiste. 
Una solución ha sido dada con ayuda del lenguaje Java por un profesor del 
departamento de Clásicas de la Universidad de Toronto, B.G. Robertson, a través 
de la aplicación por él creada DisplayGreek (vers. 0.5). Se trata de una aplicación 
que permite representar griego politónico (antiguo o bíblico) en páginas Web con 
independencia de las fuentes o del sistema utilizado por la persona que está 
consultanto el texto. Soluciones parecidas están siendo estudiadas en los últimos 
años. Para los interesados, remitimos a dos páginas del mencionado profesor: 
* DisplayGreek 0.5: 
http :/1 smaug.j a va. utoronto.ca/ �brucerob/DisplayGreek 
* JAGSort 0.5: Ancient Greek Alphabetical Sorting with Java: 
http:/ /smaug.j a va. utoronto.ca/�brucerob/J AGSort 
En cualquier caso, siempre se puede recurrir a un modo fácil de introducir 
textos griegos en una página Web creada por alguien que utiliza normalmente las 
fuentes latinas y que puede ser leída por alguien que utiliza las mismas fuentes: me 
refiero a la posibilidad de escanear como imágenes los textos en griego que se 
deseen mostrar en la página o páginas e introducirlas en ellas como tales. El 
inconveniente es que las imágenes, incluso las de una calidad mediocre, ocupan 
una memoria considerable. 
9. Buscadores de información en Internet 
*Buscador de Red Iris: 
http:/ /www.rediris.es/busquedas 
*Cuadro de Buscadores nacionales e internacionales: 
http://www.ugr.es/txt/es/buscador/bus.htm 
1 O. Direcciones de interés para estudiosos del mundo antiguo 
Internet pone a disposición del estudioso de la Antigüedad greco-latina un 
número creciente de servicios que le ofrecen información de gran interés. Nos 
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limitamos aquí a indicar algunas de las direcciones que consideramos más útiles, 
por cuanto, concebidas y actualizadas por especialistas, presentan, de un modo 
más o menos estructurado, todo un elenco de recursos informáticos relativos a la 
Antigüedad clásica: 
Ancient Greek (Hellenic) Sites on the World-Wide Web (showgate.com): 
http://www.showgate.com/medea/grklink.html 
Classical Connections (Univ. de Liverpool): 
http://www.liv.ac.uk/Philosophy/classics.html 
Classics Resources (Univ. de Wellington, N. Zelanda): 
http://www.vuw.ac.nz/classics/resources.html 
KIRKE, Katalog der Internet-Ressourcenfiir die Klassische Philologie aus 
Erlangen (Univ. de Erlangen, Alemania): 
http://www.phil.uni- erlangen.de/-p2latein/ressourc/ressourc.html 
L 'Antiquité classique sur Internet (CNRS, Villejuif, Francia [P.-P. Cor-
setti]): 
http://callimac. vj f.cnrs.fr/ Ant_ class.html 
Argos. Limited Area Search of the Ancient and Medieval Internet (Univ. 
de Evansville, USA [A.F. Beavers & H. Sonpal]): 
http:/ /argos.evansville.edu 
BCS, Bibliotheca Classica Selecta. Une introduction au:x études classiques 
(Univ. de Lovaina, Bélgica [J.-M. Hannik & J. Poucet]): 
http://www.fusl.ac.be/Files/General/BCS/Bib.html 
Voice of the Shuttle: Classical Studies page (Univ. de California, USA 
[A. Liu]): 
http://vos.ucsb.edu/shuttle/classics.html 
Classics Resources in Internet (Univ. de Tartu, Estonia): 
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